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所以兴起 , 并非完全是主观臆断的产物 ,

















危险的 , 也是不负责任的 , 因为现代大学
办学是高投入的 , 社会各方面寄予希望
巨大 , 只允许成功而不允许失败 , 那么对
于效益如何 , 我们就必须建立一个科学
的评估机制 , 这样才能对过去办学经验
进 行 有 效 的 反 思 , 吸 取 经 验 , 改 掉 不 足 。

















进程 , 所以新办高等教育机构层出不穷 ,
如民办的、联合办学的和独立学院的机
构发展迅速。而且传统的公办高等学校






验时往往忽视了其组织特点 , 在美国 , 其
评估主体是民间协会 , 而非官方主办。民






















如此 , 因为评估是上级部门组织进行 , 所
以大学就非常在意这个评估 , 因为评估
的结果直接关系到大学书记、校长的政
绩 , 与大学的声望和其他利益直接相关 ,
故而大学必然非常重视这项活动。
如此 , 大 学 评 估 向 形 式 化 方 向 发 展
就 在 所 难 免 了 。由 于 大 学 并 没 有 自 己 独
立 的 办 学 标 准 , 因 而 他 们 对 自 己 的 办 学
水 平 如 何 是 不 确 定 的 , 对 于 评 估 就 感 到
恐 惧 。 而 且 , 大 家 知 道 上 级 承 认 是 最 根
本 的 承 认 。 要 获 得 一 个 好 的 评 价 , 就 必
须 巴 结 逢 迎 上 司 , 那 么 , 校 长 集 体 出 面
招 待 小 秘 书 也 是 常 理 之 中 的 事 情 了 。这
样 的 评 估 就 主 要 是 走 过 场 了 , 评 估 实 际
上 是 在 评 该 校 是 否 重 视 该 事 情 , 大 学 必
然 要 竭 尽 所 能 搞 出 一 些 热 热 烈 烈 的 场
面 来 。














断 , 这样的大学是没有自信的 , 必然倾向
于取悦上级的代表团。中国大学的评估













式 , 使评价做到因地制宜 , 起到促进大学
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